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Zásady pro vypracování:
Jedním z velkých problémů v oblasti životního prostředí je znečištění vody. Znečištění vody totiž výrazně
omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě a je hlavní příčinou úmrtí a onemocnění. Mezi
zdroje znečištění patří zemědělství, doprava, těžba, průmyslová výroba a skladování, služby a přirozené
zdroje. V poslední době nabývají na významu ale nové typy znečišťujících látek, jako jsou např. hormony,
léčiva či pesticidy, jejichž odstranění není dosud uspokojivě vyřešeno. Nedílnou součástí výzkumu
odstraňování těchto polutantů z vod je vývoj objektivní a specifické analytické metody, která dokáže nejen
stanovit stopové množství původní látky, ale i určit degradační produkty, vznikající v životním prostředí
vlivem sekundárního působení. V této souvislosti je hojně využívaná vysokoúčinná kapalinová
chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. Cílem práce je vývoj a validace metody pro kvantitativní a
kvalitativní stanovení vybraných polutantů metodou LC-MS/MS a její uplatnění na reálných vzorcích vod.
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše.
2. Výběr sledovaných polutantů.
3. Návrh a vývoj LC-MS/MS metody.
4. Vyhodnocení a validace LC-MS/MS metody.
5. Analýza reálných vzorků
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